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INTISARI 
 
Tempat umum merupakan tempat yang umumnya digunakan oleh 
masyarakat untuk melakukan sebuah aktifitas yang disediakan oleh badan 
pemerintah, swasta, atau perorangan yang memiliki sarana dan prasarana 
memadai. Salah satunya adalah Objek Wisata Mata Air Cokro Kabupaten Klaten. 
Sarana dan prasarana yang memadai akan memberikan rasa nyaman dan puas 
bagi pengunjung. Sarana dan prasarana yang harus di miliki meliputi bangunan 
atau ruangan umum, fasilitas sanitasi yang baik, sarana lingkungan yang sehat 
serta kualitas air kolam renang yang baik. Namun keadaan sanitasi yang kurang 
baik di kolam renang Obyek Wisata Mata Air Cokro tidak selalu dalam keadaan 
baik.Untuk menjaga agar sanitasi kolam renang terjaga kebersihannya maka perlu 
adanya sanitasi kolam renang. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesehatan lingkungan pada 
sanitasi kolam renang di Obyek Mata Air Cokro, Desa Ndaleman, Kecamatan 
Tulung, Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan survei dengan analisis 
deskriptif. Variabel dalam penelitian ini adalah menguji kelayakan dan kesehatan 
pada keseluruhan kolam renang di Obyek Mata Air Cokro. Lokasi Penelitian ini 
di kolam renang Obyek Mata Air Cokro yang beralamat di Desa Ndaleman, 
Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. 
 
Berdasarkan hasil inspeksi sanitasi kolam renang di Obyek Mata Air 
Cokro dinyatakan dalam kategori sehat dengan persentase sebesar 89,2 %. Nilai 
tersebut diambil dari beberapa variabel yang diperiksa, diantaranya sanitasi 
kesehatan lingkungan dan bangunan dengan persentase sebesar 100%, sanitasi 
kesehatan kamar/ruang sebesar 82,35%, fasilitas sanitasi sebesar 73,17%, dan dan 
kualitas air kolam sebesar 100%. 
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ABSTRACT 
A public space is a place where people commonly use to perform an 
activity provided by an entity of sufficient means and infrastructure. One of them 
is the cokro spring attractions. Adequate facilities and infrastructure provide 
comfort and satisfaction for a visitor. The tools and infrastructure to be had 
include public buildings or Spaces, good sanitation facilities, healthy 
environmental facilities and good swimming pool quality.  
The study was intended to find environmental health in the entire 
swimming pool in object springs of cokro, the village of ndaleman, tulung 
sprouts, klaten district. It uses a survey with descriptive analysis. The variable in 
this study is to test fitness and health on the entire swimming pool of cokro's 
objects. This research site is in the cokro fountain of an object located in Desa 
Ndaleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.  
Based on the result of research, sanitation asa whole swimming pool in 
cokro's fountain object was declared in a healthy category of a percentage of 89.2 
percent. The value comes from several variables examined, among them 
environmental health sanitation and building with a percentage of 100%, 
room/room health sanitation of 82.35%, sanitation of 73.17%, and 100% quality 
of the water pool. 
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